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“Jika ingin berhasil, maka kita harus berani bertindak, berani melangkah dan 


































Hidup ini sederhana, lakukan segala sesuatu hingga mencapai titik kepuasan. Laporan ini 
penulis persembahkan untuk papa dan mama yang mendorong penulis untuk maju dan 
terus berjuang demi hidup. Hanya kepadaMu Tuhan penulis bersyukur telah terselesainya 
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Teknik siaran dalam program “Lunch Break” di Radio Sonora 98 FM 
adalah topik yang penulis angkat dalam kegiatan kerja praktek. Pelaksanaan kerja 
praktek dilakukan mulai tanggal 1 September-30 Oktober 2014. Dalam program 
tersebut yang telah penulis amati dan penulis bandingkan dengan program lainnya 
yang saling menyerupai, teknik Ad Libitum yang menjadi kunci utama dan guna 
pengembangan program tersebut agar banyak diminati pendengar. 
 
Kata kunci : 
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